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Programa de becas para estancia en la Residencia
de la Escuela de Estudios Hispano-Americanos (CSIC)
Sevilla (España)
Convocatoria año 2004-2005
La Escuela de Estudios Hispano-Americanos (EEHA) de Sevilla, a lo
largo de sus más de cincuenta años de dedicación a los estudios americanis-
tas, ha venido apoyando la labor científica de todos aquellos profesores e
investigadores que, para desarrollar su actividad, han debido permanecer en
la ciudad hispalense. En este sentido, también la Residencia de la EEHA vie-
ne siendo desde hace tiempo un lugar de encuentro de muchos americanistas
que acuden a su Biblioteca para consultar sus fondos y los del Archivo
General de Indias.
Siendo un objetivo de la Escuela el decidido apoyo a la investigación
de calidad que se realiza en los países americanos y europeos, tanto por
jóvenes post-graduados como por parte de renombrados investigadores, se
acuerda convocar dos becas de estancia en su Residencia por un tiempo de
seis meses de duración y otras dos por tres meses. Las becas incluyen el
alojamiento, corriendo por cuenta del becario los gastos del viaje a España
y su manutención.
Requisitos y condiciones generales
Los candidatos deberán ser extranjeros no residentes en España, y
para optar a la beca deberán presentar la siguiente documentación:
a) Solicitud para participar en esta convocatoria, dirigida al Sr. Director
de la EEHA, especificando el período de tiempo que solicita. Se con-
siderará también la posibilidad de conceder becas por períodos infe-
riores a los tres meses antes mencionados.
b) Currículum vitae, con mención expresa de dirección postal de contac-
to, teléfono, fax y correo electrónico.
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c) Carta de presentación, en su caso, del director de la tesis doctoral, del
director del proyecto de investigación a desarrollar en Sevilla o de un
investigador reconocido que avale la solicitud.
d) Proyecto detallado en español (máximo de tres páginas) del trabajo de
investigación sobre Iberoamérica o Filipinas a realizar en Sevilla, ya
sea en materia de ciencias humanas o sociales. En el caso de investi-
gadores de acreditada valía se considerará con preferencia a los can-
didatos que vayan a impartir en la Escuela, paralelamente a su labor
investigadora, algún seminario o taller monográfico dirigido a jóvenes
licenciados, en cuyo caso deberán presentar un programa del mismo.
e) Los candidatos de países no hispanos deberán acreditar un buen cono-
cimiento del idioma español.
Se considerarán con preferencia las solicitudes de aquellos países en los
que sus investigadores tengan especiales dificultades económicas para
afrontar una estancia prolongada en Sevilla.
El período de disfrute de las becas semestrales será de mediados de
enero a mediados de julio, y el de las trimestrales de mediados de septiem-
bre a mediados de diciembre. En el caso de becas por períodos inferiores de
tiempo, su disfrute siempre será dentro de las fechas anteriormente mencio-
nadas. En todos los casos, la duración de las becas y las fechas de estancia
serán fijadas por una comisión al efecto.
Las solicitudes deberán dirigirse al Director de la EEHA (CSIC), calle
Alfonso XII, 16, 41002 Sevilla (España), antes del 30 de abril de 2004 para
las del último trimestre de este año y antes del 31 de octubre de 2004 para
las becas del primer semestre de 2005. La resolución de la presente convo-
catoria se hará pública a partir del 15 de mayo de 2004 para las becas del
último trimestre de este año y del 15 de noviembre de 2004 para las becas
del primer semestre de 2005. Podrá declararse desierta alguna o la totali-
dad de las becas si los candidatos no acreditasen, a juicio del jurado, méri-
tos suficientes.
El becario a su llegada deberá suscribir un seguro de asistencia en via-
je que cubra gastos médicos, responsabilidad civil privada y asistencia
durante su estancia en la Escuela de Estudios Hispano-Americanos. La
Escuela facilitará la información precisa para suscribir este seguro, cuyo
coste aproximado es de 40€/mes.
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VII Congreso Iberoamericano de Historia
de la Educación Latinoamericana
Quito – Ecuador, 13 al 16 de septiembre de 2005
Convocatoria
Tema central
“EDUCACIÓN, CIUDADANÍA, INTERCULTURALIDAD E INTEGRACIÓN
EN LOS PROCESOS HISTÓRICOS LATINOAMERICANOS”
El Congreso Iberoamericano de Historia de la Educación Latino-
americana, vigente desde hace más de una década, ha reunido a eminentes
investigadores e historiadores del ramo en una comunidad académica de
reflexión permanente, sobre los temas que atañen a las diferentes historias
de América Latina.
En su séptima edición el Congreso se ha propuesto continuar con este
esfuerzo y erigirse, una vez más, en el espacio de intercambio donde se
puede compartir, reflexionar y debatir metodológica y conceptualmente los
objetos de estudio que dan vida a las investigaciones de la Historia de la
Educación Latinoamericana. En esta oportunidad el tema general nos invi-
ta a poner sobre el tapete del debate temas actuales como son la integra-
ción, la interculturalidad y la ciudadanía; todos ellos conceptos que están
dinamizando los procesos de gobernabilidad y participación de la sociedad.
Conceptos que, en materia de educación, se han constituido en los ejes
transversales de las políticas de las reformas educativas que, en América
latina, se han implementado desde la década de los ochentas y que, básica-
mente, tienen que ver con la organización de la educación a futuro. Al mis-
mo tiempo, se abordarán los temas que, tradicionalmente, han dado cuerpo
a la estructura del evento durante estos diez años y que se han erigido en la
columna vertebral de la organización de paneles.
El Comité organizador del VII Congreso Iberoamericano de Historia
de la Educación Latinoamericana convoca a los investigadores de Ibero
América para participar en el encuentro a celebrarse en Quito – Ecuador,
entre el 13 y el 16 de septiembre del próximo año, en la Sede ecuatoriana
de la Universidad Andina Simón Bolívar.
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Objetivos
— Contribuir a la comprensión de las relaciones pasado-presente entre la
educación, la cultura y la sociedad en América Latina, como soportes
fundamentales de las condiciones y transformaciones de fondo de
estas sociedades.
— Reflexionar sobre los diferentes enfoques y metodologías de la inves-
tigación en el campo de la historia de la educación y valorar su des-
arrollo y avance científico.
— Ampliar y consolidar redes de intercambio y cooperación académica
de carácter individual o institucional para favorecer el estudio de la
historia educativa regional.
— Impulsar mecanismos de comunicación académica entre grupos espe-
cializados e interdisciplinarios que propicien el análisis histórico
comparativo.
— Analizar y debatir sobre los problemas contemporáneos del desarrollo
de la educación en nuestros países, señalando las debilidades y forta-
lezas, las similitudes y diferencias en los grandes procesos de refor-
mas educativas del siglo XX.
Temas para la organización de paneles
El Congreso contemplará los siguientes temas generales:
1. La escuela y la formación de ciudadanos en los siglos XIX y XX
(políticas educativas y procesos de exclusión /inclusión de grupos
sociales)
2. Educación, región e integración (caben, además, temas relativos a la
migración y sus efectos en el hecho educativo)
3. Educación e interculturalidad
4. Balances locales, nacionales y regionales de la historiografía de la his-
toria de la educación.
5. Nuevas fuentes, teorías y métodos de la Historia de la Educación
6. Historia del Currículo e Historia intracurricular (caben, también,
temas como la perspectiva de la vida cotidiana, imágenes, tiempos y
espacios, etc.)
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7. Análisis histórico de las políticas educativas, siglos XIX y XX.
8. Historia económica de la educación o Economía de la Educación
9. Historia de las prácticas educativas
10. Historia de la formación del educador
11. Educación y género
12. Historia de la construcción de las disciplinas científicas
13. Historia de la enseñanza: (Enseñanza de la historia, enseñanza de la
higiene y didácticas del pasado)
14. Historia de la Lectura, Libros, manuales y textos escolares
Modalidades de participación
El congreso tiene como estructura básica la construcción de paneles
temáticos internacionales, los mismos que serán propuestos por investiga-
dores o instituciones y serán sometidos al dictamen del comité científico.
Esta iniciativa adoptada en el pasado Congreso de 2003, en San Luís
Potosí, garantizó el buen nivel académico, la coherencia temática, la perti-
nencia y actualidad de los temas en los debates.
En consecuencia, se solicita a los miembros del Comité Científico dar
a conocer en sus respectivos países la información relativa a las modalida-
des de participación en el VII Congreso Iberoamericano de Historia de la
Educación Latinoamericana.
La participación en el Congreso prevé dos modalidades:
a) Panelista: Ponente individual, enviará su propuesta de ponencia a la
Secretaría Ejecutiva del Congreso para ser ubicado en un panel afín
con el tema. (ver anexo adjunto)
Puede también ejercer como organizador de panel, en respuesta a una
invitación.
b) Organizador - coordinador de panel: Es quien presenta una propuesta
de panel enmarcada en los temas generales, participa también como
ponente. La propuesta de panel debe observar los siguientes requisitos:
1. Inscribir el panel en una temática del congreso.
2. Enviar la propuesta completa de acuerdo al formato anexo, en los
tiempos estipulados, a la Secretaría Ejecutiva del Congreso.
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3. Conformar el panel con ponentes de diversos países, especialistas
o con investigaciones en curso sobre la temática elegida. Todos los
ponentes deben estar informados y de acuerdo.
4. Acompañar su propuesta con el resumen de ponencia y hoja de
vida de cada uno de los ponentes participantes. Máximo 5 ponen-
tes por panel. (ver anexo adjunto).
5. Contar con la participación confirmada de un comentarista exper-
to en la temática del panel. Quien deberá entregar también un
resumen de su hoja de vida.
6. El organizador del panel enviará el comentarista, con tiempo sufi-
ciente, las ponencias para ser comentadas.
7. En ningún caso se permitirá leer trabajos de ponentes ausentes.
8. Comentarista: será un investigador reconocido en un campo de
investigación y con dominio de la temática en que se inscribe el
panel. Su papel es el de emitir una opinión reflexiva, crítica y pro-
positiva a las ponencias presentadas. Sus comentarios formarán
parte de la memoria electrónica del evento.
9. El Comité Organizador, para cada conjunto de paneles preestable-
cidos, asignará un moderador quien se encargará de mantener
comunicación directa con los panelistas coordinadores.
Información general
La recepción de propuestas de paneles permanecerá vigente a partir de
la emisión de la convocatoria y hasta el 28 de febrero de 2005.
Las propuestas deben enviarse en el formato correspondiente (ver
anexo adjunto) por correo electrónico y por correo normal a:
Secretaría ejecutiva
VII Congreso Iberoamericano de Historia
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Cronograma de inscripción para paneles y entrega de ponencias
— Dictamen de aceptación de paneles: marzo de 2005
— Confirmación de aceptación de paneles: abril de 2005
— Recepción de ponencias para la memoria electrónica: abril - junio 30
de 2005. Las ponencias que lleguen después de esta fecha no consta-
rán en la memoria electrónica
Inscripciones y costos
Desde noviembre 1 de 2004 hasta abril 29 de 2005 Valor
Ponentes internacionales (profesores investigadores) 150 USD
Estudiantes de postgrado 100 USD
Asistentes 100 USD
Desde mayo 1 hasta septiembre 13 de 2005 Valor
Ponentes internacionales (profesores investigadores) 200 USD
Estudiantes de postgrado 150 USD
Asistentes 150 USD
Forma de pago:
Cuenta Corriente Produbanco # 05106311
Código SWIFT: PRODECEQ
Av. Amazonas y Japón
Perteneciente a la Universidad Andina Simón Bolívar. Sede Ecuador
Indicaciones para publicación electrónica de ponencias completas
Los trabajos de investigación presentados al Congreso deberán obser-
var los siguientes requisitos:
— Ser inéditos, no se aceptarán ponencias presentadas en otros eventos
o que hayan sido publicadas. La extensión de los textos será de 15
cuartillas, como mínimo y 25 cuartillas como máximo, las que inclui-
rán notas a pie de página, cuadros, gráficos y bibliografía.
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— La portada de la ponencia indicará el tema al que se adscribe; el nom-
bre del panel; título del trabajo, nombre del autor, filiación institucio-
nal y correo electrónico. En la segunda hoja se incluirá un resumen
en inglés y español de la ponencia, que no exceda de 250 palabras;
el cual se enunciará el tema, los objetivos y metodología de la inves-
tigación.
— La tercera página comenzará con el título de la ponencia seguido del
texto, procesado en Word para Windows, en las versiones más recien-
tes, se utilizará letra común de doce puntos, a doble espacio (cuarti-
llas de 28 líneas y de 60 a 65 golpes por renglón),
— Para la publicación, cuadros, gráficos, fotografías e ilustraciones,
deben presentarse por separado del texto, en archivos jpg de buena
resolución.
Información complementaria
La Secretaría Ejecutiva del Congreso ofrecerá información oportuna a
los congresistas acerca de hoteles y sitios de visita en Quito y Ecuador, con
el objeto de que su estancia durante los días del evento sea lo más confor-
table posible. Desde ya les comunicamos que la ciudad de Quito está ubi-
cada en un valle templado, en la serranía ecuatoriana, y cuenta con una
infraestructura hotelera muy variada.
Mayor información dirigirse a:
Guadalupe Soasti Toscano y /o Sonia Fernández Rueda
SECRETARÍA EJECUTIVA
VII Congreso Iberoamericano de Historia de la Educación
Latinoamericana
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I Congresso Sulamericano de História
Passo Fundo - Brasil. 19, 20 e 21 de outubro de 2005
I Circular
Convite
A Universidade de Passo Fundo e o Instituto Pan-americano de
Geografia e História (órgão da OEA), com o apoio do Instituto Histórico e
Geográfico Brasileiro e do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande
do Sul, convidam a comunidade de historiadores que pesquisam temas rela-
tivos à América do Sul para que se faça presente no II Congresso Sul-ame-
ricano de História, que se realizará nas dependências da Universidade de
Passo Fundo, nos dias 19, 20 e 21 de outubro de 2005.
A primeira edição desse evento ocorreu em agosto de 2003, na cida-
de boliviana de Santa Cruz de la Sierra. Naquela oportunidade, sul-ameri-
canistas de todo o mundo puderam trocar informações e experiências de
investigação histórica, fator que determinou o absoluto sucesso daquele
primeiro Congresso.
A cidade de Passo Fundo (Rio Grande do Sul, Brasil), através de sua
Universidade, foi escolhida, naquela ocasião, para sediar o II Congresso.
Simpósios
Os simpósios são as unidades temáticas do II Congresso. Neles deve-
rão estar dispostas as diferentes comunicações (ponencias) propostas pelos
historiadores. Qualquer pessoa poderá propor um Simpósio, atendendo à
sistemática descrita a seguir.
a) A proposição de um Simpósio deverá ser encaminhada, por correio
eletrônico, à coordenação do evento, que a enviará para o Comitê
Científico do II Congresso.
b) Os temas a serem sugeridos para os Simpósios são livres, mas sempre
adequados ao tema geral de História Sul-Americana
c) Cada simpósio deverá contar com dois (2) coordenadores, de institui-
ções distintas e, preferencialmente, de diferentes países.
d) Os coordenadores decidirão sobre os convites que desejarem fazer
para que pesquisadores inscrevam comunicações (ponencias) em seus
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simpósios, bem como, decidirão sobre as propostas de comunicações
para seus respectivos simpósios oriundas dos demais pesquisadores
interessados em inscrever-se.
e) Cada simpósio deverá contar com um mínimo de seis (6) comunica-
ções e deverá contar com um máximo de vinte (20) comunicações.
f) As propostas de simpósios deverão ser encaminhadas desde 15 de
dezembro de 2004, até 15 de março de 2005.
g) O exame das propostas e a aprovação dos simpósios serão feitos pelo
Comitê Científico. A divulgação dos simpósios aprovados será efetua-
da até o dia 30 de abril de 2005.
h) A Coordenação do evento disponibilizará um modelo e as instruções
para encaminhamento das propostas de simpósios, no sítio Internet do
evento.
Resumos de comunicações
a) As comunicações deverão ser encaminhadas, por correio eletrônico,
para a coordenação do II Congresso, até 15 de julho de 2005.
b) As propostas de comunicação devem conter o nome completo do pro-
ponente, o título da comunicação e um resumo da mesma.
c) O resumo deverá ter, no máximo, 1.500 caracteres (com espaços), em
fonte Times New Roman 12 e em formato “RTF” (Rich Text Format)
d) A Coordenação do evento disponibilizará um modelo e as instruções
para encaminhamento das propostas de comunicação, no sítio Internet
do evento.
Textos completos
a) A Coordenação do Evento compromete-se a publicar os anais do
evento, contendo todas as comunicações, os relatórios dos coordena-
dores dos simpósios de todos os participantes do II Congresso Sul-
americano de História.
b) Os textos completos deverão ser entregues até 15 de setembro de
2005, por correio eletrônico, para a Coordenação do evento, com as
seguintes características:
– mínimo de 20.000 e máximo de 70.000 caracteres (com espaços);
– formato RTF (rich text format);
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– fonte Times New Roman 12;
– qualquer quantidade de imagens, desde que não ultrapassem o
máximo de trezentos kilobites (300 Kb).
Valores das inscrições
— Comunicadores (ponentes): US$ 60,00 (sessenta dólares), até 31 de
julho de 2005 e US$ 75,00 (setenta e cinco dólares) após 31 de julho
até a data do evento.
— Ouvintes: R$ 20,00 (vinte reais).
— A conta corrente e a instituição bancária para depósito do valor da ins-
crição serão indicadas em próxima circular ou no sítio Internet do
evento.
— A coordenação está estudando a melhor maneira para facilitar o paga-
mento dos comunicadores estrangeiros. Existe a possibilidade (a con-
firmar) de utilização de cartão de crédito.
Informações e contatos
Endereço eletrônico: 2csh@clio.pro.br
— Usted puede enviar un mensaje electrónico en Español
— You can send an e-mail in English
Telefones: (54) 316-8434 e (54) 316-8330
Página Internet: www.2csh.clio.pro.br
Congreso Internacional sobre arquitectura vernácula
“Andalucía y América, entre la tradición y la modernidad”
Carmona, 9 al 11 de noviembre de 2005
Presentación
El abandono de los hábitos tradicionales en el medio rural ha tenido
una incidencia directa en la progresiva desaparición de la arquitectura ver-
nácula. En la última década pueblos enteros han cambiado su faz por la sus-
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titución de esas ancestrales formas de ocupación. Es un hecho que las nove-
dades se han producido como resultado de las necesidades de una pobla-
ción que debe acomodarse a un nuevo espacio y en condiciones de habita-
bilidad distintas a las de sus antepasados.
En una postura intermedia que comprende la necesidad de adaptar la
vivienda a los nuevos usos, en los que ya no entra el almacenamiento de
grano o la estabulación de las bestias, pero también considera la salvaguar-
da de ciertos testimonios de identidad, los miembros del Comité Ejecutivo
y Organizador del CISAV quieren promover una debate sobre el futuro de
esa arquitectura.
En ese sentido planteamos varias sesiones para proceder al reconoci-
miento de los tipos, su valoración, con distinción de matices arquitectóni-
cos, artísticos, antropológicos o sencillamente culturales.
El Congreso se convierte así en marco de análisis y debate sobre la
coexistencia de un hecho patrimonial con una realidad social. Para ello
pensamos en la contribución de cuantos conocen estas circunstancias, des-
de un punto u otro de vista.
Ello tendría cabida en las siguientes secciones:
1. Identificación de la arquitectura y definición de los tipos.
2. Proyecto y construcción. Materiales y técnicas. ¿Arquitectura sin
autor?
3. Vivir la casa. Antropología del espacio construido.
4. Vida y muerte de una arquitectura. Conservación y aprovechamiento.
Iniciativas particulares.
Esperamos la contribución de quienes quieran dar a conocer sus inves-
tigaciones, análisis y propuestas de aprovechamiento, ya sean arquitectos,
aparejadores, historiadores del arte, antropólogos o agentes culturales y
económicos de variada índole. En la diversidad de las aportaciones estará
el éxito del encuentro.
Sede
El lugar elegido para celebrar el CISAV será la sede de la Universidad
Pablo de Olavide en Carmona. http://www.upo.es/olavideencarmona
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Organiza
— Área de Historia del Arte del Dpto. de Humanidades.
— Facultad de Humanidades
— Universidad Pablo de Olavide
Contacto:
Fernando Quiles, coordinador: fquigar@dhuma.upo.es
XIV Congreso Internacional de la Asociación
de Historiadores Latinoamericanistas Europeos.
Europa-América: paralelismos en la distancia
Castellón – España, 20 al 24 de septiembre de 2005
Segunda carta circular
Presidente del Congreso: Manuel Chust
Secretariado Técnico: Ivana Frasquet, Joan Feliu.
Estimados colegas,
En esta segunda carta circular le presentamos los simposios aproba-
dos por la Comisión científica del Congreso. La propuestas de ponencias
deben dirigirse directamente a los coordinadores enviando: 1) titulo de la
ponencia; 2) breve resumen de la misma (maximo una pagina), correo elec-
tronico y número de telefono de los proponentes. La fecha límite para ins-
cribirse a los simposios es el 31 de marzo 2005. El texto completo de las
ponencias deberá enviarse antes del 30 de junio 2005, siempre a los coor-
dinadores.
Quienes necesitan una carta que atestigue la inscripción al Congreso
para obtener becas, pueden dirigirse al Secretario General de AHILA
Maria Rosaria Stabili.
Para el pago de la cuota de inscripción al Congreso le enviamos nue-
vamente la información contenida en la I° Carta Circular. En enero podre-
mos comunicar las modalidades para el pago de la cuotas via tarjeta de
crédito.
Cordiales saludos, Maria Rosaria Stabili, SG AHILA
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Simposios aprobados
1. Partidos, facciones y otras calamidades:
América latina, siglo XIX
Coordinadores: Alfredo Ávila (UNAM)
alfredo.avila@correo.unam.mx
Annick Lemperiere (Universidad de París I)
annick.lemperiere@wanadoo.fr
2. Europa centro-oriental y América latina durante la guerra fría:
dictaduras, movimientos revolucionarios y revoluciones
Coordinadores: Ádam Anderle (Universidad de Szeged, Hungría)
anderle@hist.u-szeged.hu
María Dolores Ferrero (Universidad de Huelva, España)
loferrero@yahoo.com
3. Ilustración, Reformismo y Liberalismo en
el Caribe hispánico (siglos XVIII-XIX)
Coordinadores: Michael Zeuske (Universidad de Köln)
Mzeus@web.de
Juan B. Amores (Universidad del País Vasco)
hmpamcaj@vh.ehu.es
4. Textos y contextos en el tránsito
a la nación moderna, 1750-1850.
Coordinadores: Belín Vázquez (Universidad del Zulia, Maracaibo)
bevaz@telcel.net.ve
Gloria Franco Rubio (Universidad Complutense de Madrid)
gafranco@ghis.ucm.es
5. Ideas, intelectuales y paradigmas ideológicos europeos
en América latina, 1850-2000.
coordinadores: Hugo Cancino (Aalborg University, Dinamarca)
cancino@hum.aau.deca
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6. Familia y sociedad en los siglos XVIII y XIX. Estrategias y desigualdades
Coordinadores: Pilar Gonzalbo Aizpuru (El Colegio de México)
pgonzalb@colmex.mx
Francisco Chacon Jimenez (Universidad de Murcia)
chaconm@um.es
7. Grupos y sociedades en movimiento. La conformación y visión
de y sobre los estados nacionales, 1750-1950
Coordinadores: Raymond Buve (Universidad de Leiden, Holanda)
raymondbuve@planet.nl
Antonio Escobar Ohmstede (CIESAS, México)
ohmstede@juarez.ciesas.edu.mx
Romana Falcón (El Colegio de México)
rfalcon@colmex.mx
8. Mulheres e homens de elite: redes de relações e sociabilidade entre
Europa e América latina (amizades, progetos comuns, viagens)
Coordinadores: Eugenia Scarzanella (Universidad de Bolonia)
scarzane@spbo.unibo.it
Mônica Raisa Schpun (EHESS, Francia)
moschup@noos.fr
9. Hacer historia de América latina en Europa: pasados y futuros
de la historiografía latinoamericanista europea
Coordinadores: Laura Giraudo (Università Statale di Milano)
laura.giraudo@unimi.it
Stephan Scheuzger (Institut für Geschichte ETH, Zurich)
scheuzger@history.gess.ethz.ch
Jochen Meissner ((Universitat de Leipzig)
meissner@uni-leipzig.de
10. Visiones del más allá: cielo, infierno y purgatorio en la realidad
virreinal y la de Europa, siglos XV al XVIII
Coordinadores: Gisela von Wobeser (UNAM)
gisela@servidor.unam.mx
Enriqueta Vila Vilar (EEHA, Sevilla)
evila@eehaa.csic.es
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11. La articulación entre Europa y América y su transformación:
de los austrias a los borbones.
Coordinadores: Ignacio De Las Heras Moreno (Universidad Constantino
el Filósofo de Nitra, Eslovaquia)
imoreno@ukf.sk
Héctor Omar Noejovich (Pontificia Universidad Católica
del Perú)
hnoejov@pucp.edu.pe
12. Instituciones, redes sociales y negocios en el mundo
iberoamericano y filipino, siglos XVII y XIX
Coordinadores: Antonio Ibarra (UNAM)
ibarrara@servidor.unam.mx
Michel Bertrand (Universidad de Toulouse II)
mbertran@univ-tlse2.fr
13. Iconografía política: imágenes virreinales, trasvase de modelos
y construcción del imaginario nacional, siglos XVI-XIX
Coordinadores: Inmaculada Rodríguez Moya




14. Los borbones en las rocas: la construcción
y el naufragio de las reformas borbónicas
Coordinadores: John Fisher (Universidad de Liverpool)
fisher@liverpool.ac.uk
Allan Kuethe (Universidad Tech, Texas)
Allan.J.Kuethe@TTU.EDU
15. Questões políticas, econômicas e diplomáticas no espaço
atlântico influencias, vicisitudes y conquistas.
Coordinadores: Jorge Martins Ribeiro (Universidade do Porto)
jribeiro@letras.up.pt
Sandra María L. Brancato (Pontificia Universidade
Catolica do Rio Grande do Sul, Brasil)
brancato@pucrs.br
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16. Las instituciones políticas en la formación y consolidación
de los estados nacionales 1830-1930
Coordinadores: Josefina Mac Gregor Gárate (UNAM)
macgregor.dah@senado.gob.mx
Juan Pro Ruiz (Universidad Autónoma de Madrid)
juan.pro@uam.es
Georgette José Valenzuela (UNAM)
josval@servidor.unam.mx
17. Hispanoasia (1521-1898)
Coordinadores: Marta María Manchado López
(Universidad de Córdoba, España)
hi1malon@uco.es
Miguel Luque Talaván (Universidad Autónoma
del Estado de Hidalgo, México)
mluque_t@terra.es
18. Politicas de integracion nacional, 1920-1970. Una vison comparativa.
Coordinadores: Françoise Martinez (Universidad de París X, Nanterre)
francoisemartinez@u-paris10.fr
Engracia Loyo (El Colegio de México)
eloyo@colmex.mx
19. La pervivencia de los distintos derechos de propiedad bajo
el orden liberal en América latina y Europa (1850-1920)
Coordinadores: Rosa María Martinez de Codes
(Universidad Complutense de Madrid)
rmcodes@ghis.ucm.es
Abelardo Levaggi (Universidad de Buenos Aires)
abelardolevaggi@ciudad.com.ar
20. América no século XVIII – caminhos duplos.
Coordinadores: Bartomeu Melia, SJ (ISEHF, Asunción, Paraguay)
bmelial@hotmail.com
Elianne Cristina Deckmann Fleck (Universidade
do Vale do Rio dos Sinos)
ecdfleck@terra.com.br
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21. America latina: pervivencias y transformaciones. Las lecciones de
la historia revisadas hacia el siglo XXI
Coordinadores: Héctor Omar Noejevich (Pontificia Universidad
Católica del Perú)
hnoejov@pucp.edu.pe
Pedro Pérez Herrero (Universidad Complutense de Madrid)
subdirección.instituto@fog.es
22. Naciones imaginadas/naciones en imágenes: iconografía
y construcción de naciones en Europa y América.
Coordinadores: Tomás Pérez Vejo (Escuela Nacional de
Antropología e Historia, México)
tvejo@yahoo.com
Rodrigo Gutiérrez Viñuales
(Universidad de Granada, España)
rodrigogutierrez@hotmail.com
23. Migraciones de latinoamericanos a España
Coordinadores: Pilar Ponce Leiva (Universidad Complutense de Madrid)
pilarponce@hotmail.com
Jessica Retis (Instituto Universitario Ortega
y Gasset, Madrid)
jessiretis@yahoo.com
Pedro Pérez Herrero (Universidad Complutense de Madrid)
pedroperezh@servicerca.com
24. Primeras experiencias constitucionales en la Península ibérica y en
Iberoamérica: influencias, vicisitudes y conquistas
Coordinadores: Braz Augusto A. Brancato (Pontificia Universidade
Católica do Rio Grande do Sul, Brasil)
braz@pucrs.br
José María Portillo Valdés (Universidad de Santiago
de Compostela-Universidad del País Vasco)
portival@unr.edu
25. La ciencia latinoamericana vista desde fuera: una historia de encuentros
y desencuentros (siglo XIX y primera mitad del siglo XX)
Coordinadores: Natalia Priego (Universidad de Liverpool)
principe@liverpool.ac.uk
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Sonia Lozano (EHESS, París)
sonialozano@yahoo.com.mx
26. Grupos marginados de la educación en América latina,
siglos XIX y primera mitad del siglo XX
Coordinadores: María de Lourdes Alvarado Martínez Escobar (UNAM)
mdlame@servidor.unam.mx
Rosalina Ríos Zúñiga (UAM)
mdlame@servidor.unam.mx
Marc Baldó Lacomba (Universidad de Valencia)
Marc.Baldo@uv.es
27. Procesos revolucionarios liberales en Iberoamérica, 1808-1876.
Coordinadores: José Antonio Serrano (El Colegio de Michoacán)
jserrano@colmich.edu.mx
Manuel Chust (Universitat Jaume I, Castellón)
chust@his.uji.es
28. Construindo civilizações: açorianos entre América e Europa
Coordinadores: Beatriz Vasconzelos Franzen (Universidade
do Vale do Rio dos Sinos, Brasil)
bfranzen@bage.unisinos.br
Avelino de Freitas de Meneses (Universidad dos Açores)
reitor@notes.uac.pt
29. Pasados postnacionales: historias más allá de los estados-nación
Coordinadores: Guillermo Zermeño (El Colegio de México)
gmoz@colmex.mx
Hans-Joachim Koenig (Universidad Católica
de Eichstatt-Ingolstadt)
hajo.koenig@ku-eichstaett.de
30. La economía marítima de América latina y de las Filipinas (ss. XVI-XIX)
Coordinadores: John Everaert (Universidad de Gante)
john.everaert@UGent.be
Carlos Martinez Shaw (UNED)
cmshaw@geo.uned.es
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31. La enseñanza de la historia de América latina en las universidades europeas y
latinoamericanas. Temas y problemas.
Coordinadores: Maria Rosaria Stabili (Universidad de Roma, TRE)
stabili@uniroma3.it
Margarita Guerra Martinière
(Pontificia Universidad Católica del Peru)
aguerra@pucp.edu.pe
XII Congreso de la Federación Internacional de Estudios
sobre América Latina y el Caribe (FIEALC) - Roma 2005
Roma, del 27 al 30 de septiembre de 2005
América Latina y el proceso de modernización
La Federación Internacional de Estudios sobre América Latina y el
Caribe (FIEALC), en sintonía con la Sociedad Latinoamericana de
Estudios sobre América Latina y el Caribe (SOLAR), con sede en la
Universidad Nacional Autónoma de México, Ente No Gubernamental
Asociado a la UNESCO (Categoría 8), promueve la realización de su XII°
Congreso, que tendrá lugar en el Instituto Italo Latinoamericano, con sede
en Roma, del 27 al 30 de septiembre 2005, y que tiene la responsabilidad
científica y organizativa, sobre el tema «Los procesos de modernización en
América Latina y el Caribe», dentro los perfiles metodológicos y argumen-
taciones en proceso de elaboración mediante el presente portal electrónico.
El Congreso tendrá lugar en la sede de IILA (Instituto Italo Latino-
americano) y en otras sedes institucionales del 27 al 30 de septiembre
2005, según el programa que se vendrá delineando en el curso del año.
Dentro de 30 de abril de 2005 los participantes (relatores y acompa-
ñantes) deberán hacer llegar sus adhesiones correlativas con todos los
requisitos solicitados (que el tema de la ponencia haya sido preventivamen-
te aprovado y se haya proveído también por parte de los interesados a com-
pletar todas las prácticas relativas para la suscripción, datos académicos y
profesionales, institución a la que pertenezcan y los gastos de estadía) para
su definitiva registración.
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Las ideas guía del Congreso serán compendiadas en tres conferencias
magistra-les a las que seguirán las 15 secciones culturales abiertas a todos
los interesados quienes tendrán a bien hacer llegar a la Presidencia italiana
el título y una síntesis de sus intervenciones antes del 31 de marzo de 2005.
La Presidencia se reserva la tarea de examinarlas e incluirlas en el progra-
ma cronológicamente articulado.
Sesiones de estudio
1. La época de las navegaciones
2. El Renacimiento europeo
3. Las Crónicas del Nuevo Mundo
4. Las culturas precolombinas
5. La conquista y la colonia
6. La economía agraria y extractiva
7. Las declaraciones y revoluciones de independencia
8. La ilustración y la secularización
9. El proceso tecnológico
10. El populismo
11. El papel de la Iglesia católica y el sincretismo religioso
12. El ambiente
13. La democratización
14. La globalización y las identidades nacionales
15. La defensa de los derechos civiles
Informaciones complementarias
De acuerdo con lo establecido por el Tratado de Schengen, los parti-
cipantes euro-peos no están sujetos a la obligación de visado para su ingre-
so en Italia. Para los participantes que, según las normas activativas de las
relaciones bilaterales, tuvieran la obligación de dicha formalidad, la
Presidencia se hará cargo de obtener las facilitaciones pertinentes.
E-mail: fiealc2005@iila.org
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XXIXth Annual Conference of the Society
for Caribbean Studies
Newcastle, 29 de junio al 1 de julio de 2005
Organizado por Society for Caribbean Studies. Tema: las diásporas
hispanas, francófonas, holandesas, anglocaribeñas y caribeñas. Se ofrece
la oportunidad de publicar los trabajos sobre la página de Internet de la
sociedad
Paneles previstos
— Niños e infancia en el Caribe, pasado y presente
— La política sexual de cultura caribeña popular
— Masculinidad caribeña
— Paisaje y medio-ambiente
— Salud
— Derecho penal caribeño
— ¿Democracia en crisis en el Caribe?
— Estados Unidos en el Caribe
— El Caribe en la economía mundial
— Investigación sobre el Caribe: mesa redonda
— Estética caribeña
— Cultura visual
— Amerindios en el Caribe
— Archivos, museos, e historia pública
— Memoria, mito y narrativa
Call for papers
The 29th Annual Conference of the
Society for Caribbean Studies
University of Newcastle Upon Tyne, UK
Wednesday 29 June – Friday 1 July, 2005
The Society seeks one-page abstracts, accompanied by a one-page
CV, by January 7th 2005 for research papers on the Hispanic, Francophone,
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Dutch and Anglo-Caribbean, and Caribbean disaporas. Papers can address
the following themes, but we also welcome abstracts for papers, or full
panel proposals, that fall outside the list of topics below. Authors of papers
selected for the conference will be invited to give 20 minute presentations
of their papers and offered the opportunity to publish their full papers on
the society’s web site.
Provisional panels
— Children and childhood in the Caribbean, past and present
— The sexual politics of Caribbean popular culture
— Caribbean masculinities
— Landscape and environment
— Health and healing
— Caribbean criminal justice
— Democracy in crisis in the Caribbean?
— The United States in the Caribbean
— The Caribbean in the world economy
— Comparative Caribbeanist research: A roundtable
— Caribbean aesthetics
— Visual culture
— Amerindians in the Caribbean
— Archives, museums, and public history
— Memory, myth and narrative
The Society will provide a limited number of bursaries to postgradua-
te presenters, which will contribute to registration and accommodation
costs, but not travel costs. Postgraduate presenters should indicate that
they are seeking a bursary when they submit their abstracts. Arts resear-
chers/ practitioners living and working in the Caribbean are eligible to
apply for the Bridget Jones Travel Bursary, the deadline for which is 15
December 2004.
Please send abstracts (one-page maximum, plus one-page CV), prefe-
rably by email, to the Chair of the SCS, Diana Paton, with ‘SCS abstract
2005’ in the subject line. For more information on the Bridget Jones Travel
Bursary, contact Lynne Macedo:
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Diana Paton











Coloquio Internacional Europa Centro-Oriental
y las iniciativas latinoamericanas de la Unión Europea
(Experiencias y desafíos un año después de la Ampliación)
Centro de Estudios Latinoamericanos de
la Universidad de Varsovia (CESLA)
Varsovia, 19 al 21 de mayo de 2005
El Centro de Estudios Latinoamericanos, en cooperación con otras
instituciones latinoamericanistas europeas, ya desde hace varios años rea-
liza la labor de un acercamiento gradual al hecho ocurrido el 10 de mayo
de 2004 – la ampliación formal de la Unión Europea, equivalente a una
mayor participación potencial en los “programas latinoamericanos” de la
misma. En los últimos diez años, la ampliación favoreció a trece países,
acumulándose así notables experiencias en cuanto a la inserción en las
“políticas latinoamericanas” europeas.
A un año de la fecha de la última ampliación, y aprovechando las expe-
riencias anteriores de actividades intelectuales conjuntas, entre otras, el pro-
grama Diálogo interregional entre Europa Centro-Oriental y América
Latina (1996-2001) y el actual programa América Latina en diálogo inter-
cultural (2002-2007), ha llegado el momento de iniciar el debate sobre las
premisas y las potencialidades que ofrece esta situación a los nuevos miem-
bros de la U.E., en cuanto a sus actividades americanistas.
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Es la intención de los organizadores de que el debate incluya distintas
vertientes de premisas y potencialidades: formales, intelectuales, organiza-
tivas y de cooperación europea y regional. Por lo tanto, se invita a participar
a representantes de los centros latinoamericanos de Europa Centro- Oriental
y a otros que ya han acumulado experiencias de interés en épocas anteriores.
Auspician esta iniciativa: el Ministerio de Ciencia e Informatización
y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Polonia (Comité de Integración
Europea).
l. Szturmowa 4 02-678 Warszawa Varsovia
48-22 553 42 09 / 48-22 553 42 10
Responsable: Andrzej Dembicz (Director)
cesla@mail.uw.edu.pl
Coloquio internacional Migraciones estudiantiles,
formación de las élites y modernización de los Estados naciones
(segunda mitad del siglo 19 - 1939) en el marco de la red de
investigadores Migraciones universitarias en Europa
y hacia Europa. Pasts Inc. Center for Historical Studies,
Central European University
Budapest, 8 al 10 de abril de 2005
Se realizan investigaciones, en trabajos paralelos o comunes sobre:
— el papel de las universidades como lugares de sociabilidad transna-
cional de las élites y de formación identitaria nacional, cultural y
política;
— el acceso al conocimiento y las condiciones y modalidades de la trans-
ferencia científica;
— las políticas de investigación científica comparadas entre ellas a nivel
internacional y puestas en relación con las políticas exteriores de los
Estados;
— la historia de las mujeres y la problemática del género en el contexto
internacional.
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Uno de los objetivos principales de esta colaboración se refiere al aná-
lisis sistemático de los datos prosopográficos relativos a las migraciones
estudiantiles. Un acervo de materiales sobre los movimientos migratorios
de los estudiantes en y hacia Europa está en vía de elaboración a través de
la adaptación de los bancos de datos existentes y el lanzamiento de nuevos
bancos de datos.
Objetivos del coloquio de Budapest:
1. Ofrecer una reseña sistemática del estado actual de la investigación
sobre la historia de las migraciones estudiantiles.
2. Sacar a la luz los acervos y las lagunas de las historiografías naciona-
les y, a partir de allí, desarrollar proyectos de investigaciones y de
encuestas a llevar conjuntamente o en paralelo.
3. Discutir los problemas planteados por las fuentes y lograr soluciones
elaborando instrumentos comunes en cuanto a conceptos y categorías.
4. Proponer conceptos para el desarrollo y la utilización común de ban-
cos de datos prosopográficos.
5. Reforzar los contactos científicos existentes y atraer colegas de países
aún no representados en la red, en particular de Europa oriental y
meridional.
Responsable : Natalia Tikhonov




Escrituras y reescrituras del viaje. Facultad de Filología.
Universidad de La Laguna
La Laguna, 2 al 5 de marzo de 2005
Organizado por Universidad de La Laguna y la Universidad de
Barcelona.
La literatura de viajes viene ocupando en los últimos años el interés
de numerosos investigadores que acuden a uno de los más antiguos géne-
ros literarios para tener una visión de la propia realidad (histórica o con-
temporánea) desde la alteridad.
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Con este Coloquio se pretende reunir a una serie de especialistas de
diversos ámbitos de estudio (filólogos y traductores de las principales len-
guas europeas clásicas y modernas, geógrafos, historiadores, antropólogos,
historiadores de la ciencia, historiadores del arte, etc.), procedentes de un
buen número de universidades y centros de investigación españoles y
extranjeros, con el fin de abordar, desde una perspectiva interdisciplinar,
distintas cuestiones sobre el tema del viaje, su plasmación escrita, su signi-
ficado, su adaptación, su difusión y su recepción, a lo largo de la historia y
en cualquier área geográfica.
Ejes temáticos sobre los que versarán las distintas intervenciones de
los ponentes invitados:
— Viaje y conocimiento
— Viaje y literatura
— Viaje, mito, ficción y realidad
— Tipología e historia del relato de viajes
— Publicación del viaje, recepción y traducción
Campus de Guajara. S/C de Tenerife 38200
La Laguna http://webpages.ull.es/users/francan/
Responsable : Clara Curell Aguilà
ccurell@ull.es
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